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MiDisterio de la Guerra
u... 'frh',•...,.
A propueeta delMioistro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo, de
)4inistl'9t,
V'etWo en autorizar al preciotado Mi-
nistro (Xira.presentar a las Cortes un
P'royccto de Ley, incrementando a la
de ánc9 de' julio de mil novecientos
.tránta y cuMro, \na: diSlpOsición transi-
toria _ que los cabos 'declarados aptos
' ... «1, &SlUJSO a saa-genJto antes de
, aquella fecha, queden relevados de todá
otra ¡¡rueba L ~ra obtener este empleo·
•~ en J4adrid, a veintisiete de dJ¡
a~.e de mil J1()WCientos treinta y
Q1Btro.
NlCETO ALCALA ZAKOIlA y TORRES
iIl Pre.lde~ cIe1 e-jo de Mini.trM,
. Killlttro de l. Gu«ra,
AL&,JANDJlO LnJlOUX GAIlCIA
UPOSllqJ!6N
A LAS Coams.-lLa te)' de 5 de julio
6)tlmo que nlOrganizó el Cuerpo de
StixJficiales, estab1eció en 'Su artícUlo
primero DUeVas prueba'S para el asl:en-
to' de cabo a: sárgento, imponiendo en-
tre otras condiciones la de merecer los
cabos a'pr<iJaci6n en un ex¡amen de aop-
titad ante un 'triblma.i regic:ma!l que se
teU1ifiá en la cabecera de la divilSión.
'Por 1a dieposicilm transitoria \primera
de la ml!IIn;i. 1e.Y. l!e reconoció va[idez
a los d~s adluiridos por los sar-
gentos dec!tato«Jos aPtos ¡para el empleo
fq)e1"ior imaediato' 0Qn arreglo a las le-
yes de :19 de junio de 1918 o de 4 de
diciea6re de 19.JI,releváOOoII.es, tanto a
'IlIlOS como a eJtror, de toda prueba: Para
el ascenso a brigada, pero no se ex-
tendió tál exx:epcilín a los cabos dec1a-
ra*b apboe (lllIit'Q el asi:enso a sargento,
:produciendo ello una Í'a'lta. de equildaa
..' que, en bim de b j1l!tiéia, conviene corre-
gir"~ tauI>ién a: los cabos die-
c1arados alptos 10'S deredJ.os adquiridoS'
para el ascenso a sargento y rigiendo en
toda su extel!Silín la ley de 5 de julio
citada para los que en la fecba de su
proml:ilgoacillo no tuvieran alcanzada. la
lI(il!itIü. ElBo permiltKá también el: cubrir
iml&iata'** las tQIlerosas vaJeantes
de sargelJlto que hoy existen, por la co·
rrida de escalas a ~ ha dado lugar
la reorganización del Cuer¡po de Sub~
oficiales, las producidas ,por bajas na-
turales y operaciones últimals.
Por los anteriores razonamientos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y
previamente autorizado por S. E. el se-
ñor Presidente de la República, el Mi-
nistro ques'Uscrrbe tiepe el honor de so-
meter a la de1iber;¡¡ción de las Cortes el
siguiente Proyecto de Ley.
Madrid, Z7 de diciembre de 1934.
El Ministro de la GUerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
PROYECTO DE LEY
Artículo único. La ley de 5 de ju-
lio de 1934, se entenderá incrementada
en una diSlpOsición transitoria tercera,
que diga: .. Los cabos, exq>resa y regla i
mentariamente declarados aiptos para el
¡¡,scenso con anterioridad al 5 de julio
de 1934, as~nderá.n al empleo inme-
diato oon sujeción a ~as normas v~en_
tes hasta esa fecha, quedando por tan·
to releva.dos de toda otra prueba para
1 a:sc.en'90 a sargento. ,
¡Madrid, ~ de diciembre ~ 1934'
El Ministro de la ~rra,
ALE]ANDRO UtRllOUX GAltelA
-
A prqpñesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo oon el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorimr al precitado Mi-
niSltro de la Guerra para que; presente
a las Cortes unP.royed:o de Ley re-
organizando el regimiento de Ferroca-
rriles.
,Dado 00 Madrid, a veintinueve d4
dicienbre de mil novedentos treinta y
cuatro.
NICETO ALcALA ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo. de Mini'stros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDllO l..ERROUX GAILCIA
EJt1'OS;IC'.I(6N
.A LAS CoRTES-1La~ia de los
ferrocarriles en la movi1imción y con-
centraci6n y la neoesidad de tener per~
sonal e9peciallizado ,para este servicio,
tanto en la zona del Interior como 00
la. de los Ejércitos, ha traído consigo
el que 'Se hayan d~ di'ferenteS' dis-
posICIOnes para la mqor organizaclOn
de aquél, y entre ellas, ú1'timamel1te, la
de af ectar todo el per5Oll'a1 e5iP0Ci:¡,HZI3.-
do a las tropas técnicas de ferrocar.ri-
les.
La experiencia ha demostrado que,
con su composición actual, el regimien-
to de Ferrocarriles no ¡podría atender
debidamente sus diferelJltes cometidos, ni
tener pre¡parada la moviHzación d;e su
personal en forma de poder realizar el
servicio ferroviario con la máxima ga-
rantía de normalidad en el caIso de un
c&flicto armado. ,
,Bs l1IOCes;¡¡riO dar a las tJropas de Fe-
rrocanDles una organizw:iórl que re~n~
da, no sólo a la idea de que pueda llenar
debidamente sus cometidos en la gue-
rra, sino que cuente con los medios
[>recisospara que todo el -personal e~­
d1!.lizado que de ella depende, eSlté en
condioiones de ser' movilizado r~­
mente y de atender con la urgencía y
orden pm:iSl()S los diferentes servicios
ferroviarios a.l deoretarse una movi4iza-
ción generaJ!.
Fundado en las precedentes considera-
ciones, el Ministro que suscribe, de
acuerdo ,con el Consejo de Mini.tros
y previame!Jlte autorizado por S. E. el
señor Presidente de la República, tiene
el Honor de someter a. la delrea'Cioo
de la'S Cortes el siguiente Proyecto de
Ley.
Madrid, 29 de diciembre de 1934.
El Ministro de la ~rra,
ALE]ANDRO LERROUX GARCIA
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se reorga'niza el regi-
miento de Ferrocarriles, sujetándcise a
la siguiente constitución.
Plana Mayor.
Un batallón con dos CO!Jlpañ~ de
tendido de vía y una de exlPlotaciÓlll.
Un segundo batallón .de idéntica 0QIU6-
titución que el anterior.
Un tercer bartaJ.l6n, coo. una t.ompa-
fría de 'trattión eI1éctrica, una de puen-
tes y eS¡pecialidades y una de i.nsmJ:-
ción, Escuela y Parque.
Dos grupos de cinco unidades para
el Servi<:io de MovHimción, R.es.erva y
Práotica· Estos tenk:1rán a su cargo la
dorcumeniación del pe1\SOnal de di~i­
bilidad del seryicio a'Cltivo, ~:ra y
segunda 'res'erva, d~ndiente& de dicho
regimiento.
Art. z.o Se autoriza al1 Ministro d~
la Guerra p:¡,rn que, de acuerdo con
las empresas ferroviarias, organice en
las líneas de las mismas, das práctku
~-,,©-M·~LJli.stefi-odeDefen a
' ..
que juzgue convenientes pa!"a lograr la
máxima espcdalizax:iÓD de las tropas
del regimiento de Ferrocarri15'
Art. 3.° Por el Ministro de la Gue-
rr~ liC dictarán las diS(pOSiciooes pr«ig¡
~ra el c~ihnieIl'to de la prelOente ley.
.Art. "".- Queda autoriz.a.do el .Yi-
nistro d. Hacienda. para h~ilít~r .n
crédi:to de 700.000 pesew con objeto de
atender a las necesid;lJdes del regimien-
to de Ferrocarriles, <krivadas <k la nue-
va orga.nización, durante· el primer tri-
mestre del próximo Ejercicio económico.
Madrid, 29 de dicioembre de 1934·
El Minist~<> <k la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GAltClA
A pwpuesta del Ministro de la
Guerra y de a:cuerdo con el Consej.o
de Mini~tros, -'
Vengo en autorizar al precita.do Mi-
nistro de la Guerra para que presente
a ~ Corres U1l Ptroyeato de Ley re-
organizando el pe,rsonal de las Bandas
Militares.
Dado en Madrid a veintidós de ene-
ro de mil novecientos treinta y cinco.
N1CETO ALCALA-ZAllORA y TOR:R.E:!J
El Presidente del Consejo de Ministr~,
Ministro de la Gu.erra,
ALEJANDRO LERROUX GAlletA
EXPOSl0¡6H
A USCoRTES. El ,personal de las
Ban.das Milita'l"es continúa con lalO alSi-
milaciones corres'Pondientes a 105 dill-
tintQlS emp'leos qlIe constituían ante-
riormente las clases de trOlPa.
Des¡¡¡parecidas 1315 de segunda cate-
¡oría con la crea~ión del Cuetipo de
Subofici~les,procede ad3JPtar a la or-
,anizadón actual la del ~rsonal ci-
tado, en la medida cOfhpatilble con loa
MltunlLeza del ¡¡.ervilCio Que ],e e10tá en-
comend~do. .
IComo reduddo el nÚlffi'erO de Ban-
éas limita extraordinaoriamente el por-
venir de sus individuos, que en los
último. tiettnpos no han obtenido he-
ndicios 'Parejos a los otorga'liOSo a per-
sona.l de categoría similar, se atiende
.. su mejor·amiento mo:ral y material,
creándo el em1pleo de brigada de Ban--
da, que, én cierto moldo, viene a sus-
tituir la asimilación a su'bofilcial que
lale¡isladón actual disopone 'Pa.ra los
¡¡ar¡entos IDa'estros de Banda con de-
Mnmin.a.do número de alíos d!e s.orvicio,
oConJcediendo nuevos derechos econó-
mkOll y esta1b1eciendo la asistencia a
las Escuelas regimell'tales, con el fin
de .prOlPordonar a estas clases u'n ma-
yor conocimiento de la !prafesión y
oConseguir má:s eficiencia en la, ejecu-
dónde los serTi'CÍos.
'For los anteriores razonamientos,
de 3¡Cuerdo con el Con1sejo de Minie-
tras y previamente autorizado por Su
EJ«:elienda el señor Presidente de ti
República, el Ministro que sucribe
tiene el honor de someter a la deli-
ber.a.ción de las Cortes el siguiente
Proyex:to de Ley.
.Ma,drid, veintidós de enero de mil
novecientos tr,eima y cinco.
El Ministro de la Guerra,
1'J;EJANDJJ.D LERRoUX GA:Rcu
© Ministerio de Defensa
P~OYEcro D1I lZT
Artícu'lo 1.0 El ,personal de Banda
estará constituido en lo sucesivo por
'loa edlliCandoll, cornetalS, tambores y
tororripetaa, CalbOll d. cornetall, de tam-
boree y ... u-.mpd~a, aarg;entoll de
:au"a y '.rilllldu te :a~nda.
;E.tar.4._ ...imi1ado. a .okialdol de
se¡unda~ la. «tucandos; a 1l0ldadOlS de
primera, los cornetas, tambores y
tro~eta.; a cabo, los c:.¡,bos de cor-'
netas, de tambore.s y de trompetas; a
sargentos, los saT¡entos de Banda, y
a br~¡rada, los bri¡a.das de Banda.
ht. :;¡.° Los indiv1oduos de las
Bandas percibirán los mismos emolu-
mentos que las c1a'Ses de trOlPa y sUob-
ofici~les a. que se hallan a:similaidos,
salTo 10 que .e di¡gpone a continua-
ción:
Corneta.s, tamborts y tromlpet':1s:
Durante los cinco primerQlS años de
.senicio recibirán tn mano las 1:;1 pe-
setas anuales que hoy tienoen asi¡na'-
das. Cump'lidoa a.quéllos, estas venta-
j~ lle c:1narán a 60 'Pelletas, también
anua1ee.
Cabos d. ,cornetas, de tamboree y
de trdmpetQ'!: Hasta los diez años de
serricio., los de'Yen¡os correslpondien-
tes al ·cabo de filas; a. los diez afios,
suelodo úni'Co de 2.500 pesetaJs; a los
quince dIos, sueldo único de 3.000
'Pesetas; a los Teinte a'rí OS , sueldo de
sa.r¡ento y quinoquenios de 500 pesetas,
que empezaorán a coll'taTSi! a partir de
l.a fecha .n. q•• ae cílrrupla dicho p1azo.
Eatos Quinqunio. llerán acumula-
blel!Jf~r;¡. tOMa 1010 efectos y como
re¡uladorOll para laa penlliones de re-
tiro y de viU'deda.d y orfa.ndad. Será
cOIlJ!Putahle pa'ra la de'terminación de'!
tiem!po d. llerTkio y abono de quill-
quenioa el senido tn cuaLquiel\ Cuorpo
o Inatituto del Eijército, a'Un cu~ndo
ha.,.a sido COR .oludones de continui-
da.d, d~du<:ié_dose el ~trm..necido fue-
ra ~. 11.. por k.,i>« causado baja en
reTI.t•.
El 'Per.o_t QU« ti ascender estu-
Ties. ello pOll~sión de m~yores deven-
gos que los correSopondientes al nuevo
emlpleo, .e le a.umentatt'án é&tos en la
diferencia que hubiere, hasta Q.ue dis-
frute d. maIYor asi¡n.ación ¡por razón
del emip'leo alcanzado. Esfa difereru::ia
goza'rá d. los dectos indicados para
IOIl qllinoqíleniolO. •
Art. i.o IEI .nifat"'Ille, correaje y.
a:rm.amento d. ell't. /penonQI lOerá ef
r,e¡lamen,tario para 1010 em'P'leo5 a que
se ha'll. uimÍ'lado o el que se dis-
,pOU'¡& .n }. 'llcelliTo. .Adem&s de la
c1ásia arflCa, tisHatiTo de su esiPecia-
li?a'd, o.tentará las diTisas CorrelSpon-
dlente9 ., •• allimilaci6n, sin que ia
percepción d.l .ueldo de s~rgento por
lO!! ca'b~ d. Banda en las condilcio-
.nes fijadas en el artículo precedente
,pueda alegarse como derec]lO al uso
de las diTisOloll de ..ar¡Jento.
Art. .(.0 El in¡rellO en las Bandas
en concopio d. ·edUlCa'ndo, y las Ta.can~
tea de corneta, tamlbor y tromlpeta se-
rán cubiertas con sujeción a la I~gis­
J.a.ción vigente.
Lo~ que desopués de ingresados, por
afeccIOnes sobrevenida's que no im-
,pliqwen ••H1idad, oCare:r.:can de la a1P-
titud necesaria 'Para el desean¡¡eiío de
su cometido, serán licendados si no
tuvieran dieciocho años de edad. tum-
plidos éstos, causarán ba.ja en lal~
Bandas y alta como soldado de 6e'ifun-
da en la'5 unidades, sin poder ascender
a cabo hasta que, como talea solda-
dOlO, cumoplan loa lleill melles de ser-
vicio que exige la leo' de 5 de julio
de 1934, y queda,ndo, en todo caso,
sujetos a la extinción del cOIlllPromi~¡¡o
que, como voluntario para la Banda,
hubiesen contraído. _
,Art. 5.0 Para as.cender a cabo de'
Ba.nda se requiere un mínimo de die-
ciocho a.ños de edad y sei'5 meses de
servicio; el de dos años en el e~teo
de cabo de Banda para obtener el de
sa.rg~ de Banda; y contac COOr cua-
tro años en este último para. ascender
a brigada de Banda.
IndeJPendientement-e de estas condi-
dones de edad, tiem'Po de servido !Y
permanencia en el em.pleo, son requi-
sitos indispensable,s pa.ra ser promo-
vidos a la categoría inmediata supe-
rior, los siguientes:
Primero. Hallarse bien conCJe9-
tuado.
Segundo. Poseer la apttitud nece-
saria para el' desempeño de su comlt-
üdo arotístico. Los calbos de cornetas
y de tambores demQlStraroán su cono':
cimiento en el toque y dirección d<l
ambos instrumentos.
Tercero. ISeguir oC o,n ~oveclta;
miento en las Escuelas regiltnen:ta~
1011 cursos que s-e fijen y merece-r aJpro-
baoCÍón en los exámenu rea-ionales que
se determinen.
Las vaocantes de cabos, sargentos y
iJ.ri,gadas de Banda que ocurran a par-
tir de 'pdinero de julio <le 1936, ae
cuibrí.rán en forma análoga. a·1a que
rija 'Para las clases de trOlPa y sub-
oficiales a que se hallan asimilados,
y hasta entonces, como período tran-
sitorio, con arreglo a los ~reiCetPtos
quo hoy regu'lan el ascenso del per-
sonal de Banda y estricta suj.eci6n a
los actuales es'cala.fones.
Art. 6.° A 'P3Irtir de la 'Pubilicaci6n
de e'5ta l~y, 'el tiempo servi'lio en las
Ban-das será válido con 01 servido co-
mo solidado o cabo 'Da.rlll la clasilfi,cá-
ción en ,períodos bienales, siemJpre que
el ,pase de una a otra situación 1'0 &ea
sin interrUlplción.
¡Este benoncio sólo alqnzará al per-
sonal actuaimente destina>do en !aa
Bandas o que 10 esté en. 10 sucesivo
no comojJ~endiendo, por lo tanto a lo~
if;ldiyi'liuos de cuak¡uier cmpl~ qt1e~
Sll1V!endo ya en fila.!, ;pet"tén.oderQll
antes a las primor~.
Art. 7.° Los individuos de las Ban-
das qu_e al cum1plir los dieciodlO años'
de eda'p' y rat:ficar su comp.romiso de!
ser.y continuar sus serovicios COl!I1O'
soMado de segunda, :podrán hlllCerlo.
bien entendido que no se producir¡,
su a's'censo a cabo has.ta que, como ta- .
lel! ~os, cundan !!a$ coaLicio-
nes roque-ridas por la l~isla.cioo vi:'"
gente.
Art. 8.° Se da un ,plazo de treinta
días, a partj,r de la puiblicación. de es-
ta ley, para que los cabos y sargentos
maestros de Banda puooan 4lICogerse
a sus ,precoptos, entendién<dose q1I'e los~
que no lo hicieren continuarán odiBiru-
D. O. núm. 26
,..




(.De ,ha Gaceta núm. JO.)
ORDENES
PROYECTO DE LEY
El Min¡'tro de la Guerra,
ALEJANDRO LEllROUX GARcfA




Vista la iOSltaocia. promovida ~ do
Manue'l 'BGanco Pal'da, ~a1lll'eadO de S~
Fernando y ,liceo:iano de Carabinerosi
en SlClJIicitUld de que se le ClClt1ideda. el. r¿n1
greso en dicho Instituto.
&te Mimsterio, en coosideración a sus
anteceoenres person.¡ftos, que le hicieron
acreedor 'PO,! su actuacióc heroica. ~
~fia, a ostoolta4" la más ~iada con-
deJcoraci6llmilita.r, ha m;adto 00IJ0eder-
le el. rei~lresocon de9tino a la Coman·
da,nCia de Poutevedra.
Lo gue se comunica a V ... pa¡ra su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Ma-
drid, 29 de enero' de 1935·
P. D.,
PASCUAL A'BAD
las ciréU~~ias de todo orden a que
la expresada dis¡posición se refiere, que
S()(\ de e!>tirn;¡,r actualmente, e5'te Minis-
terio, -en curnplimiento de lo acordado
por el Consejo de Mini5'tros, ha resuel-
to lo siguiente: _
1.° En el plazo de veinte días, con-
tadQ. a paJrti<r de la fecha de publicación
de la. :preseIllte orden en el DIARIO OFI-
CIAL del Ministerio de la Guerra, la Au-
ditoría y Fiscailía, creadas !POI' la orden
de 13 ~ octubre de 19M ~D. O. núme-
ro 237), reaJ1izarán los trabajos de or-
ganización y prqparación convenientes
para que en la fecha en que dicho pla-
2XJl finaHiza queden disuel1tos ¡os expresa-
dos org341ismos.
2.° Fiml1zado el plazo a que se re-
fiore el número arnerior, quedarán di-
sueltas la Auditoría de Guerra y Fisca-
lía Jurídico Mi~ita·r afectas a la Co--
mama.neia Miditar exe11ta de Asturias y
traspasada la jurisdicción y funciones
que, '!'~tivamleaJte, les están altribuí-
das a la. Attiitoría. y Fiscalía. de la oc-
ta.va división orgánica para su norma.~
ejerdcio, que lega:lmoote ~ corres.pon-
de, en fuoción de! territo.rio a que a!can-
%Q su jurisdicción.
3.° EiI trasparo de la jurisdicción con
re!i¡plCPto a todas' 1as causas y procedi-
miemos incoados en cuailquier período de
traan¡'t¡¡ción en que se eocuentren, se en-
tenderá h«1ra. de pleno der(Cilo en el mo-
mento mismo que esta diS\POS·i.dón se-
ñaila, y, en su c~uen:ia., los jueces
[nstr1Dtolres ~erán, a todos los efec-
tos j OOiciaiLes, desde tal ifJ61ante, de'! au-
ditor de guerra de 1a. octava división or-
gánica, y sin necesidalc! de consuf!,ta n4
~WWWl"'''''''WWl'''M'''WW'''U trámite alguno inhibitorio, se entende-
..' rán direc.tamente con la expresada au-
toridax} j udicia.1.
~.o Sin plerjuicio de lo prevenido en
e! número lIl1terior, si la Audiweía. de
la Qomat1klaf¡cia exenta de Asturias es-
tuviese cOOOlCiendo de adguca. causa o
procedimiento por hechos realizados en •
territQrio junisdiccionaJ de otra A'Udiw-
1'5 dtistinta de ~ de 13. ()ICIbwa división
orgálllica, ~opta¡rá 1Ia opo,rtu<na rerolu-
ci6n iÍJhibitoria., que lqanmente corres-
poola.
5.° Una. vez dJisuelttas las ex;presadas
~ndeooias por terminación del liMO
que se deja se1'\ai1.ado, el personaJ1 que 1a5
ÍlDtlegra se iocorpora.rá a sus respectivas
situaciones y deSiti1llJS die plantilla, cesan-
do en las comisiones que tienen conferi-
das.
6.0 E1 audi~ de Guerra de la Au-
w.toría que por viI1too die esta. orden.
se disudlVe, que por razón de su d.eI;tj·no
de ~lla vdLverá a h.alxa:se =gó de
la de !a, octaNa tl.ivisión orgánica, que-
da f~o para proponer a es-te Mi-
nisterio el lli\Ílnero <re fUlJCionarios del
CuellPO Jurídico Militar que deba. ser
a¡g;:reg.;g:lo. en comisión ind.emnizallle, a
la Au:litoría de Guerra y Fi5Callía Ju-
rídico l4:,t1itac de la. octalv'a división
¡por el tieIm/po que sea i:tJlcÜs.pensa-
IOle IDMa el normaJ futicíon.atti:Ji.to y
des¡pa.cho de los asuntos en dichas de-
pe~.
7.° 19ualfmonte -se facillta aW auditor
de G1leII'ra de 1.. octava d\v1sión, una
vez dis~ 1& Auditorill. a.fu:ta. a la
Cl)tI):{wancil, ld:j1iuic~ .de Aetu-




Circ'UJ,{]/f'. EJoc¡mo. Sr.:' EJn a,rmonía.
con lo ¡prevenido por el número cuarto
de iJa orden die 10 de diciombre de 1934
(D. O. núm, 2B6), y te!j.ÍeÓlo en c~nta
sión castrense que culmina de manera
e}.JCe!ente en su actuación en la ca~ña
de Fezzan (Africa) como agrega,:lo m~­
litar al Ejército italiano, y la Memo-
ria que de ella ha presentado con el tí-
tulo .. La ocupación del Fezzan por la"
tropas italianas"; el Ministro que sus-
crihe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros y debidamente amorizaoo por
Su Excelencia el señor Presidente d~
la República, tiene el honor de some-
ter a la consideración de las Cortes, el
siguiente Proyecto de Ley.
Madrid, Z7 de dicioettnbre de 1934.
Articulo único. Se concede al co-
mandante de Ar,tiU.eria, dj,plomado de
Estado Mayor, D· Carlos Martínez de
Campos y .serrano, la cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Mi'litar,
con distintivo blaocQ, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual
~leo, hasta su ascenw a General o re-
tiro, por ser autor de la obra titulada
..La ocupación del F eZlzan por las tro--
. : opas italianas", y otros trabaj os' que po-
I nen de relieve su gran cultura militar,'
t puesta al servicio de la profesión cas-!
trense, como comprendido en los artíett]'
los primero y cuarto, e:xx:epción del sex
to y 17 del vi'~ente Reglamento de Re
coan¡pensas en tiem¡po de paa;, a{lI'obad
por decreto de 26 de ~o de 192(1.
'Madrid, 27 de d.iciÍernbre de 1934.
-
"
El Ministro de la Guerra,
ALKJANDllO UllllOUX GAlleIA
. li'JCZTO .f\LCALA-ZA'JI.OllA y TOnES
~ .. Pr...n..te cid Coneejo de Miniltroe,
• r·.lllinbt'ro de la Outrra
• M.&1AMDIlO L&RROUX G~lI.eIA
. - _..\
tando los sueldos, reengal1JChes y de-
más derechos que tengan reconocidos
por la legislación vigente.
Art. 9.° tEI personal de las Bandas
que al acogerse a esta ley resultare
retribuído momentáneamente con emo-
lumentos inferiores a los que en la
adualidad percibiese, continuuá dis-
frutando de éstos hasta que le corres-
,ponda mayores, sirviendo este sueldo
transitO'1"io como regulador para pen-
siones de retiro y de viudedad y or-
fandad.
Art.. 10. Por el Ministerio de la
Guerra se publicarán las plantillas de
tao!: Bandas correSIPondientes a los di-
feJoentes Cuerpos, Centros y Depen-
deJdas del Ejército, y se dictarán la·s
ditPo~iciones complemer;ltarias perti-
nentes ¡para el cumoplimiento de la ley.
Art. H.Se autoriza al Ministro'
de Hacienda 'Para habilitar los crédi-
to; necesatios con destino al albono
de los benefi..cios económicos concedi-
da; por esta ley.
',Aft. 12•. Quedan derogadas cuantas
,dj¡¡lpQÚciones se opongan a los pre-'
c~tos de esta ley. .
IMaodrid, 22 de enero de 193'5.
I
,,A ilI'OPlJeSta del MUlÍ5tro de la Gue~
,!a,Y.4e~ Cj)fi el Consejo de :tJ:i¡
~.tr9S, .
V~o .etl ~\1t.orizar al :precitado Ml·
.f¡Áll'o. p.a¡ra que presente a las Cortes
" Pr~. de. Ley, ooncediendo la
.~_ de .... due de ~ Orden del
. Ié~ 144itarJ' con distintivo bI8oc01.~ ,CQD el. diez por ciento d~
'•• lIS actuiI1~ balsta 8'U U·
fIlIO a General o retiro, alc~
.~ Mil,"fa,j~omidode EMado Ma·
1)1', ,j)•. Carlos MMti,nez de ÚlqlOI y
,""'JIDO,
'Dado en.MaóJ:id, a veintÍ$iete de di-
"re de mil navecientos treinta y
.tro..
ElÚ'osIIctPN
A LA& <:;mmts.--.'F.n' bis bases para la
ieOfg8n~6n del Ejército, aprobadas
:éb ~··de junio de 1918, se esta:blecen
:~ pensioti:adas 1)3.1'30 los Ge-
IntiraleS, 4efei y 'oficiales.. :por méritos y
i~.ex.oep:iOnailes en tiempo de paz.Iea ·las cuales cirounstancias y cu.a.ntía
• dIl:UeOtran detaUeAAs en el~­
; to ap:d:lador en :.;¡¡(j de InaIyQ de. 1920.
. . R«ooociestdo la conveniencia de aten-
r der' y éStÍmwar estos trabados, tanto
.por ·la, utilidad .que reportan como por
r el exa::eIente esipíritu que demuestran sus
. au:to~, y teniendo en cuenta la labor
e:Jl.UlllIciooal del cotDandante de AJ;1:ille-
da, diplomado de Estado Maryor, don
C.a:r1<JS. Martínez de Campos y Serrll-
no. quien se ha· hecho acreedor a tal dis-
tinción por ws esotuiíos y attt'tadas pu-
blicáciones' m~litares; su g·ran cultura
militar¡ p~ al. servicio de la pro{~-
© Ministerio de Defensa
LER.ROUX
rias, para que, si fas convemeocias del
serviCIO ani je. aconsejan, Itlotere&e de e!;te
MiniSltA:rio, en cada caw, la i.ncor-porar
ción para a.ctUM como vOoCal!es ponen-
tes en los Consejos de Guerra, de los
funcionarios del Cuerpo Jurídico Militar
que actuailmeute pre!;tan servicio en la
ex;presarla Awi,wa-í.a de Asturias.
8.° Asimismo podrá dispooer la au-
toridad j udiciaJ -miJ.ítar de la octaNa di-
visión orgánica, que dura.nte el tiempo
que !;e3 1!1d'ispensable par~ el b~ f~n­
cionaroiento <k los &ervlCIOS de JustlC13
&ea destacado, en comiSión in<kmnizable,
un temen'te auditor de la e~resaOO Au-
ditoría para que, residiendo en las pla-
zas de Gijón u Oviedo, asesore a los
jueces instnlCtores del territOItio de As-
turias en la tramibaCiÓll de las causas
que se sustaJOcien en dicha provincia.
9.0 Dura.rJlte el pdaoo establecido en
el número primero de esta or<kn, el au-
óitor de· Guerra de Asturias ad~á,
además cuantas dáSlPOsiciones -fe sugiera
su celo' dictando las iootJrucciones a lOó
jueces:' dqlendi.entes de. su ) urisdicción,
que estime adecoodas, aiL ~J~~ .de. ,~­
seguir gue el tr~o .de Jur~lO?, y
.funciooes se efectúe Sú1l entorpeclIDlen-
to def servicio, y sin q¡¡é se prod=an
retrasos ~n' la sustanciación de los pro-
cesos.
¡Lo cCXlI1llmÍlco a V. E. 9ara su ca-
nocimienoto y ~\UllIPlmu.ento. Y'adrid"
30 <Le enero de 19,35.
Señor".",
UBERTAD COND[CIONAL
Circu1Gr. ,EJoomo. Sr.: Vi$t2 la. pro-
pueMa de libertad coOOicionaa formulada
por el jefe de ,la Peni~iarí.a MiHtar
de Mahón a favor deil corrigmdo de la
misma NicoJás BaIT'l'er.a Pefia, m.aestro·
de banda oo.n asimill.ak:ión aa ~eo de
suboficia.l. prq;:edente del regimiento de
A1rtillería. ~arla. núm. 4, condenado a
'la. .pe¡Y¿ de tres afios de ¡prisi6n militar
COlTeOCionáque le fué imtpU~ta por
óeIlito -de ejecutar actos o demostracio-
nes con tendencia a ofeMl!r de obra a
sl4J'Cl"ior; tenáendo en cuonta la. natura-
leza de ·la pena impuesta, circunstancias
que en el hecho c~ll'rri.eron, !mena. con-
d~ta observada., tiempo que lleva cum-
plido y lo disa>uesto en la ley de z8 de
dJiciernbre de 1~16, dictada. pa4"a an;lIica-.
ción en ¿t fuero de Goorra. de ·la de 23
de julio de 1914, y el favoralXle informe
de la Asesoría. de e5lte Depa.rt.amooto,
esre MÍ1tllÍJSterÍo, ~ curn¡p1imiemo dd
acuerdo dcl Consejo de MiniSltros, ha
~uclto conceder la libertad condkio-
na.1 aJ. corrigendQ 'Nitoffás Barrera Pci'ia,
meocionado anrerliarmente.
Lo coomnieo a V. E. paa-a su COlIOCi-
miento y demás c~imienro.Madrid, 30
de enero de 1935.
LERll.OUX
Señor...
CircttlBr. JEix!om.o. !Sr. : ViSIta la
propueSlta de li'bertad coru:liciona!l for-
mulada 'Por el jefe de la Penitenda-
ria Miliñ:ar de Maihón, a fMor del >co-
listerio de De sa
31 de enero de 1935
n'i.gendo de la misma Antonio Mar-
CO!; Mayans, sargento ,procedente del
'regUnie"!lto de Ferrocarriles, condena-
do a la· pena de un año y siete meses
de p-risión militar corre'ClCional que le
fué ÍJIDIpuesta ¡por el delito de insulto
a s,u'Perior Y de!;ooedieIllCia; tenie':ldo
en cuenta la naturaleza de la pena lm-
•pe&ta, circunstancias que en el hecho
con-cuorrieron, buena conducta obser-
vaJda, tieIIJ4>o que lleva cumrplido y lo
dlSlJ>ue!;to en ia iey de 2lS de dICiembre de
1916 dictada para ¡¡¡¡>lica'Ción en el fue-
ro de Guerra de la de 23 de jUJ1io de
1914 y el favorable infoI1lI1e de la
Asesoría de este Departam.ento, este
lVlnüster;o, en cumpliullento del acuerd<l
del Consejo de Ministros, ha resuelto
conceder la libertad condicional al co-
rrigendo .AJ!J.tonio Marcos Ma¡yans,
men'CÍO"Ilado anteriormente.
Lo coanUJ11ico a V. E. ¡para su co-
nocinniento y CUlIDlPlimiento. Madl-id,




Circular. EJQOnl¡(). Sr.: Vista la
~ropu.esta de libertad ~ondidonal for-
mulada por el jefe de la Penitencia-
ría Militar de Maihón a favor deJ co-
rrigendo de la misma Manuel Fer-
nández Medio, solidad~ de primera,
'Procedente dd regimiento de Arti,lle-
ría de Costa núm. 2, coooeIl3ldo a la
'Pena de dos años de prisiÓJ;!. militar
,correccional como au'tor de 'U11 delito
de ÍlnJSll'lto a superior; teIiiendo en
~uenta la naturaleza de la pena ím-
It>ues-ta, circun.stancias que en .el hecilo
concur,rieron, buena corniU'Cta OIbser-
vaJda, tieIlllpo Que lleva -cuanplido y lo
dispuesto en la ley de ~ de diciem-
bre de 1916, diotaJ<1a,para arp¡1ica<:ión
en el fuero de Guerra. de la de 23 de
i'Ulio de 1914 y el favora.ble i1llforme
de la Asesoría de este De¡partlll1Illento,
e~e Ministerio" en <:UIIIlIPlimiet1lto del
a.cueT'do del Consejo de Ministros, ha
resuelto conceder la libertad condi-
ciona.! al cor'!'i~eIlldo Manuel Fer-nán-
dez Medio.
Lo COIIlunioco a V. E. para su co-
n6ciani.ento y cUlIIIPlimiento. Maidlrid,




:fuocmo. Sr.: AccOOiendo a 10 soolici-
tado por el auxillia,r arlmini8ltr.l.tivo del
CUERPO AUXIlJIAR SUBALTER-
NO DEL EJElRlCITO D. Bartolomé
CaliIentey Riera, con destino en este
~o, ¡por eSll:e Ministerio se
ha resuelto roIICJO:lCJ1le dn'l~ de 1i-
cencia por eofenno, ;pMa Nma de Ma-
llorca (Badea·res), COll arregtk> a lo pre-
venido en la ort:I.en circular de !5 de ju-
nio de 1905 (e. L. nl1Ím. ,101).
Lo comunico a V. E. paora su cono-
. -rJ. O, nÚrIl. ~
,
I
cimiento y c~imiento. Madrid, 28 de
enero de 1935·
LERllOUX
Señor s.ut>secretario de este Ministerio:
Señor~s Coma.OOante Milli>taor de Baka-
res e Interventor centrail de Guerra.
__ fe. •
SECCION DE PERSONAL
AL SERVIOIO DoElL PROtTEX:-
TOiRADO
Circular.EJacmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto Que los '34"-
gerutos <Iel Afma de IN.FANTEIUA
Que se ex!presaon. a continuación. Via-
.&en haja en la fuerza sin haber de
sus reSlPeCti'Vos Cuenpos, quedando en
la situaJCi'Ón de ",Al ServiICio del :&-0-
tectorado", por eSltat' ,¡>restaooo sus
servicios en Melhal-las e Intel'Ven':Ío-
nes.
Lo que cOllJJUnoco a V. E. vara su
conocimiento y c·U.DJ/p1i.miento. MadtM,




RELJo.CIÓN QUE SE CITA
D. Virgil1Q Alonso Macci1la, $le~ 'a-
tal116n de Cazadores Akica IJ.Úlmi. 6.
D. Francis>co López Mouáioz, .¿¡
regianieIllto de Infantería IlJÚm. 21.
ID. Va.lentín Calzado Ga.rcla, del e-
lI:imi-ento <le lruf¡¡.nttt'ía núm. :no
D. José Qui'iaoda Corrales, del 'e-
gimiento de Inhnte:da nÚII1l. 24-
ID. Daniel de la FueMe Fer,ni,
del bat3l1lón de CaZ'8ldorC$ de MJ:a
núm. 6.
D. JU'3.n Delgaodo ~o, del e-
ll'Í'miento de Infantería nÚdll. 15. ~[). Jes'Ús SieTra Sierra, del oQataaMn
de Ametralladoras núm. 2.
D. Fra'll\::is<:o Macias Reyes, del ~-
,¡¡;imiel1to de I~al1teria tWm. ~ j
D. Baltasar Gutiérrez Mal:1tlnez, el '1
regianiento de Iníanteria n'Úm. 19.
iD. Anasta·sio Caballero TeVr~ ~l j'
regimiento de InfaruterIa nÚOl._~.
D. Hihi¡rio Ca9t<l\fio Jiménez" ~
regim~ento de Inifa'llter~ nrúm. 7.
D. Miguel Lozano Arag6n, del t':-
gimÍiento de Infantería l1Úom. 5.
D. Luis Gonz.állez Camlpos.. del ~
tallón de Cazadores de AJfrilca nlm1.J
D. Daniel Ul!ba;lleró Rd:lilig\lle'%, ~ ..
'reg-i:miento de Infantería núm. 8. 1"
D. Alfonso A'hald, PonJoá.n. del ba~
tallÓ"!1 de Cazarlores de Africa lliÚm. ~ .
D. Luis Redondo Toca, del GnlpO \ :
de Regulares Intdí.gena.s de Ceutp nú-
mero 3.
D. Manuel Y.pims T~ero, del ba-
tallón de Cazal:!ores de .Afr~ DÚm. 4-
D. Me1ochoc Moreno Laoohaores, del
regimiento de Infantería núm. 25.
'D. Rodrigo Eichevarría Jimé~, del.
regimiento de lnáa1lterla. nÚIL Ji4..
D. Federko F:raile Letona, del l'e-
~mie<Ilto <le I.nfantería núm. 20.
ID. José Ga1ia"!lo Ferrer, dd bata-
llón de Cazoaldores de Afrik:a I1'Úm. 6.
D. Rafael Martín EJaprit.· del :bata-
llón de Cazadores de Airica núm.. l.
D. O.oúm. ~ 31 de enero de IgjS
OFlro.Al.iLOAlD DE COMPLE-
. MENTO
C;"CfIl~. iExa:mo. Sr.: Este Ministe-
no ha restdo pI'~ al! empl.eo de
c&:ia6es de canpHmento de INTEN-
I~ENiOlA, que se cita, a Sos auxiJiares
de pr.imMa, daee de ~ía, com-
pr~ m la siguieute relación, que
el11?1ez:a con D. José Catiani Jiméncz
y temlina oon D. José FiI'eijido Me1ei-
ro, .por reunir las coIdiciones regi;unen-
tarJas con 3!X'~o a lo dispuesto en la
ley de 29 de juriio de n!).I8 (tC. L. nú-
mero 4&)1;~ disf~Uta.r en su
nuevo ~eo b, antigümatf de 31 de
diciembre de I~
Lo cCUllKJ.ÍC<> a. V. E. pa.ra· su cono-
cimiento y c~1miemo. Madrid, 28 de
enet:o de 19J15.
A tmi.ente
n. Jasé Ca&iaru ]1ménea:, del Parque
de Ln.!erUencia de Quta.
iD. Ga 'S i m i 1" o Rodrigo G6mez del
HOSIPila4 y Tk'~es de Ceuta, '
. D. Vicente Dloiicado Carretero del
HQ9PÍta1 de U~ia. de Madrid. •
ID. Luan EMeba.n HernáR:lez, dd' Has-
pita.1 y Tno.·llnrtes de CáPiz.
·D. NiÍ.ce::io Qa.rcla Rubio,· del. Depó-
sito de InClender-.:ia de Algeciras.
,ID. Pedro úr6vo CSabia, de u Al ser.
vicio de otros Minilt«ÍO&" ~n Hni.
D. Valailin Garda. Aguadero, del
Parque óe IráeIldencia de I.4t Coruña.
D. Fraociaco Baorrado Zor,ril1a, de la
Subeeoretac'~ de. este MicIisterio.
n. Francieco de Pauta. G6mez Nava-
m!te, del Parque ele Intemenaa de Se-
v.iUa.
iD. Francieco Cannona Lorenzo, del
Sel'lVido die poticiones Ceuta-TC1tuán.
D. Flfaricllco V. Urbaoo, del Ser.
vicio de posiciones Ceuta-Tetuán. '
p. ~lItonio MJlY&Yo Ga'l'cía, del! Par-
CJUC Ól) Iaibeldencia de Melillo1.. .
D. AIXooio. G&ián Rubio, del Servi-
cio de pos.k:iones de Mcli1la.
D. Félix lMor«x> Ru.iz, del Servicio
~ posiciones de Lar~.
D. E~ai1o Ramh-e.z Sáiz, de la Sub-
geIOI'etarfa de este Ministerio.
n. JuHo ArÍSf.izábQi GainZ'a, de la
Pag¡arluría. de~ de na octava di-
visión.-
D. Pedro ~uj~ ~, de la Je-
fatura de Trarqxrles de PaJma de Ma-
llorca.
D. ~erio PaJiaores Mufloz, del La-
boratorio dd Ején;iw. o
D. Jesús Lasanta. Janá.ri~ del P3Ir-
que de I:tJIeOOeocía de Mahóc·.
D. JOI9é FiI'djilio Mdeiro, de Ja pri-
mera fu;petrióo de :fÍlrendencia.
.Madrid, ~ de enero de 1935.-Le.
lTOUX-
LE:uoux
RELACI6N QUE SE CITA
Señor...
LMlPUESTO DIE UT.Il.JI,DA~
Señor Jefe SUperior de las Fuerzas
Militares de Mar:-U'Ccos'. .
Señor 1nterventor central d~ Guerra.
Laaaoux
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el segurvdo patrón de la
Compañía de Mar de Ceuta, D. José
Amares' Fuentes, a&CeDdido a did10
empleo procedente de la mismQ, se-
gún or·den de 24 del actual (D. O. nú-
mero 23), continúe en e11 Dlpresado
~ti~ . •
,Lo comunico a V. E. -para su co-
n"ocimien·to y cUll1lP1imiento. Maldrid,
30 de enero de 1935.
Señor General de la primera división
orgánka.
Señor Interventor central de Guerra.
Ull.ROUX
J uzgaKIo ,permanente de la misma,
anunciada por orden circular de 31
de diciembre último (D. O. núm. l.
de 1935), a favor del sargento de IN-
FANTERIA D. Conrado Clavo M3tr-
tínez, con ¿estino en el regimiento de
Carros de Combate núm. 1; teniendo
en cuenta que el interesallio reúne las
condidones que previene el regla.m'en-
to aJProbado por orden circulad' de 1'1
de junio de 1919 (C. L. núm. 232),
por este ,Ministerio se ha resuelto apro-
bar la propuesta de referencia, diSIpO-
nieado que el interesado cause ba.¡ja
por fin del .presente mes en e1 Cuerpo
a que pertenece y alta en la plantilla
del Juzgado de referenci;t.
Lo comunico a V. E. 'PQra su co-
nocimiento y cum'Plimiento. Madrid,
30 de enero de 1935.
Exano. Sr.: Vista aa intlancia pro-
m o v i el a lPOr el. teniente de INTEN-
DENCIA D. Fran:isco Olaret Nou,
con dC'$tíoo en la PagadurÍlli MíHur de
esa divisiÓCi, en 5'lÍ¡p1ica die lCkoNdu:i6n
de las canibid3rles ~n1adra.s de trÉB
por elim¡pues.to de util\lidtades durante
los meses c~eMirlos erUe junio de
1930 Y didem'bre de 1933, ambos inciou-
sive, este M1nis~io haresue1to acce-
der a ~o solicitarlo ;por ea ,recu~nte, ro-
da vez Que él mi5lIIlO se a1cütV6 en tiem-
po qportuno a los beneficios de la se-
guIbda dÍSlPOsición transitoria de.! decre-
to-dey de 15 de diciembre de 1cpJ¡, de-
biendo ~irse ,pal!'a Qídia.. devoIución
CUMIta prec:eplnía la dIttb.·r de 2 de
enero dei1' mes a.ctuail (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. ~ra su C«I()-
cimiento y c~imiento. MaJ.kid, :lB de
enero de 1935·
.~UX
'E.xx:iDo. Sr.: Por este ;Ministerio se
ha 1"eIIlMfto, oomo ablaradoo a aa orden
de 2a de dioioobe ú.'Iti~ (D. O. nú-
mec'O ~), que • agregación que por la
~ le t}i!lfPOOe ddl. reniente aaHtor
de primera chI CtJe.rpo Jurüico Mi~ita1'
D. José Ranero V_llZIUe1a, a 'ba Fis-
c:alfá Juriico MálIb- de esa división
orPoiaa, 10 es ea cornis.ión del servicio
ildetoñiaae.· .
Lo 00ma0ic0 .. V. E. lJQt'3 su 0000-
cimieito 'Y cmdimiMto. Madrid, :lB de
enero de 1935.
Señor General de 13. qtliOOl óivi&6n 01'-
gáni.ca. ~
Señor ~or central de Guerra.
D. José M-artínez Con:és, del regi-
aniento de Infameria. n.xn. 3.~ D. Manuel Fermosel de ~a, dell'oegim.iento de Infantería m:.m. JI.D. Ernes-to Fariña9 Onldan;l, delbatallÓ'll de CazaJdores de Af¡ica nú-lI1lero I.D. Rafael Elías García, dd regi-mieruto de Infant«ía IJIIÍII:n. 35.
ID. Félix Moreno Mangaido. del ba-
taJllón de Montaña nÚln. 8.
D. Joon Flores Mannoleio.. del ba-
taillÓll de Cazadores de Africa nú-
mero l.
D. Fra.neiS'Co 'l.ió¡pe~ Fernández. del
regimiento de Infan,tería nírtn, 6.
D. Máximo B·arras CaJballlero. del
bataUlón <Le Caza¡dores de AIforica; 00-
moero 7.
iD. J'USto HalYa Tcllo, del batallón
de Caz.aJdores de Alrica núm. 2.
D. Juan Sim/ln Ganxía. del regirmien-
to de IIllÍaJnterfa n.(lIW. 16.
D. Juan A'tránz Pasloual. dd regi-
miento de Infantería IlIÚimL 30.
D. Juan Torres Molina. de la. Cada
de Rc<cluta núm. 115•
. D. Butolomé Gámez Alocalá. del
Grupo de Rej¡ulares de Latradle nú-
mero 4-
• D. Aleja.ndro García Pascuaf, de la
Caía de Recluta. núm. 50.
o iD. E:xIperildión Gareía Caane<llos, del
re~Mo de Inlfanrt:erla núm. 6.
D. Fran'CÍ9Co Rdcldl''Uot'Z I..óIQ.ez, del
bataúlón de Cazadores de Aikica nú-
méro 3-
.D. LeSlI1lee CueMa Sá!1ldhex, de'! re-
Rimien.to de Imanter!. nWn. :no
D. José NOR\1«a MoYa, del regi-
G11en.tO de 1nfantierl. núm. 3'1.
D. Juan Dlaz Moreno. del «cimien-
to de Iofanterra' núm. 1'1.
iD. AHOMO Menijoza, Gofti, de1 ba-
taU6n de Cazakiores de Africa núm. 1.
D. Antonio L6lpez Moraza, de) re·
Rimien10 de I,nfanterfa núm.. Í4.
:Ma'drid, 30 de enero de 193!.-;':lLe-
n'ouat.
DESTlNOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que
el Auditor de esa división cu·rsó a es-
te Ministerio !l.an la provisión de la
'Vacante de secretario ~ Causas del
~.@... . ster d
URROUX
Señor Gener.aJI de la cuarta división G1"-
gánica..
SeñorI~ centrail de Guorra.
!Bxmlo. Sr.: Fate Ministerio ha ,re-
sudJto~ al capeilán scguMO del
dÍ'S~ Cuerpo F.die.s.iútico. dd Ej.-
JI de enero de 1935 D. O, -núm. SI6
C"'ctUar. j&¡pmo. Se.: ,Elle M;ni..
terio h& ra~ q~' a lb ifldi,.kl~
Señor Generai Jk la. p1"imora división
orgánica.
SeñorI~ centrad de Guerra.
,--_.~
M.A:DRil:D.--{IKl'~EHTA T TALLXtD DUo 1iI.




Circ-u1ar. . Extmo. Sr.: pO'!" ~ :Mi-
nisterio se ha resudlto prOttoeM,.a. So!
ef~Os de dietas, la ~siOO que dlea-
~ 00 Turín, el ~n de ESTA-
00 MlAYOR D. Emidio Pardo Fer-
nánde2J.-C'oM-edor, ooncIediiOO por <lC'den
circular de J de junio de 193!2 (J:}:wuo
OF1Cf#. núm. lJi1).
Dicoo ~rrQga, tendrá de duraci6c'
noventa días, termin.anio e'1 JI' de lllQC-
w próximo, sienoo él ~~de 1a·
misma 4-060,80~ líquil:!as, con c.r-
go a ,1Ja, Secx:i6n cuaIta, capitulo Pl'ime-
ro, art!ík:Uo1o remero, agru¡pa¡:ión cuarta,
co~o segumo del vjge1lte pt'eSllll'lll-
to prorrogado para d adua1.' trimestre.
PO'!" la Intendencia de 1& primera .ói-
visión, se soocitMá d'e la I~ncia
Centra{ q'ue la cantiOOrl anta mencioaa-
da. sea situarla en Tarín, a dispofición
del interesakló.·
Lo' cOmunico a V. E. para su cono-






etl1CWa:.r de 13 de noviembre {Mimo '(Ga-
ceta .tÚn. 318), 9C dÍ!lJalO qae por' '.
Corporaciones Municipa¡1es, sean ~­
didas gratuitamente las certj~
Y doclXhetJtos que pectíHares de 1aB-m;""
mas, deben ser ,presentados por ·m vó-
lunta1'ios en aos badierÍDes de eng.aMbc.
Lo comunico a V. E. PMa su ססoo­





Circ~~.~ &nno. Sr.: V{sto el es-
critú dirigido a este Minislterio por el
Jefe de las Fuo1"ZJa:s Mia.iJtaJres M~liwe6
de M]aI"l"ueCos, ex(X)niendb 1M difictPta-
~ ~ ¡por fallta. 'de medi~ econ6mi-
cos pa,ra proveerse d~ ~ documentaci6n
Ild:esaria encucmran mtJ::hos paÍ5al1Os
que deseoan eng:ancha¡rse en el Tct1:io,
eSte Mini'Sterio ha. !l'csueftW se tenga en
cuenta que Ila legisJad6n ddI Registro
Civi~, espc::j~ en d1 ar,tícul<> 77 de
su 1'eilamento y artícUllo tercero del de-
~o de 2B de mayo de 19~ aprobaOOo
los ilfllJOOei1es de honora't'ios. pa4"3I Juzga-
dos ~ci¡Jda, estabIo:e 1ra. graltu.idiad
áe1 servicio die eJOPCldicioo. de oerti1ka-
ciones en ~os cuos de pobreza" y que a
estae~ón pueden llIXlgerse los que
en tall.es drcunsancias deseen aJ.isearse
en aquel CueI"1J'O, ;¡,sí como q1lIe por el
Miniürio de la. Gobernación en ~eo
.---
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TEJmNO UEL !E}!E.R.~ITO, le sea.n de
~ión 'lras normae estal:kcidas paca
lIa, co~uaci6n amD1 de oficiaies y
sOOoficiaA.es, según corres(lClfÚa. a la con-
sideración que disfruten y en los tér-
minos previstos en k6r~os de
24 de m3IYO de 1891 (e. L. oún. 195)
y 16 ~ :ago5Ito de 193'3 (D. O. núme-
ro 214), entendiédiose, pM'a el caso que
corr~ <lo p'¡; i e a l' la postergacióo,
que ésta. para ~os iOOividU05 dd1 Cuer-
po citarlo, prooucirá ila périlidl. die an-
tigüedad ~ tcPo cltiecp> que dure
y pa,r4i. tdi~ los ef«tos, como coloca-
ción en el escalIafón, destinos, quinque-
nios, ~rechos pasivos, e1x:., Por consi-
deraa-se d. tientJo de pootergadón como
00 ser.vi&. El5t.a. d151POSicióo 00 tendrá
ofedtos retroactivos.
Lo -c<:wIJu(}Í(;o a V. E. ~ra su cono-
cimiento y c~ento. Maórid, :lB de
enero de 1935.
Luuux
Señor General de ~ ~ división
orsámca.
Selior In~rventor <:emrat de Guer~a.
EJó;mo. Se.: Esre Ministerio ha. r~
sudto ooocOOer el rdiro para. Allbaurín
d Gra~ (M·álag.a.), al! ,capiUn de AR·
T\ILI.1ERlA D. FertWdJ SeOOer Gac·
da, en Il"~rva m,~ díviU6o, po!" la-
ber cOO:¡:t'¡oo la~ pa;ra -obtenerlo cl
día: 7 del" actua.!, siemo baja. ¡por fin dd
corrieote mes en el. Amta. a. que ~te--
neceo
Lo C<XI1U1lÍco a V. E. para su conor
cimi<mto y cun¡p1iroiento. ~4i, ~ de
enero &e 1935.
~""', " " ...
Estado Mayor CeAtral




cito D. Canlos Sáb:bez de Rojas y Ro-
mero en s)tuax:ión de &sp>nibIe en To-
ledo, 'el prmüo anual de efectividad de
1.000 pesetas, ¡>OC Ue~ diCz afias en
su actual eiIl;6eo y haUarse cauprmdi-
do en d apartado b) de la base n.a de
ta ley de ~ óe junio de .IS)lS (/:-. L. nú-
mero 169), modifK::lda por la. de 8 de
jUlio de 1S)'.Jl1 (e. L. núm.~ y orden
circular de 24 de jUDio de Ig;¡6 c;D1A-
lUO OFICIAL m.n. 140), d que percibirá
.desde primero de febrero ¡v:óximo. .
Lo canunico a V. E. paca su cono-:
cimiooto yc~. M.aklorid, ~ de
enero de 1935.
© Ministerio de Defensa
